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ELS ESCULTORS SARRALENCS 
DE LA FAMÍLLV ESPINALT 
I LES SEVES OBRES (i II) 
Carles DORICO i ALUJAS 
En la primera part de I' estudi dedicat als membres deia família Espinalt 
ens hem ocupat de la trajectòria vital i professional d'Isidre Espinalt i 
Serra-rica (1658-1737), iniciador i principal membre d'un llinatge d'es-
cultors, la producció dels quals s'estén des de la darreria del segle XVII fins 
a mitjan segle XIX. També hem exposat les escasses dades que tenim 
d'Isidre Espinalt (m. 1740), fill i col·laborador d'Isidre Espinalt i Serra-rica 
i pare d'Isidre i d'Antoni Espinalt i Vellet, escultor el primer i fuster el 
segon.' 
En les pàgines següents, la nostra atenció se centrarà en aquests dos 
artífexs i en els seus descendents. Especialment tractarem d'Isidre Espinalt 
i Vellet, que desenvolupà la seva activitat artística durant gairebé tota la 
segona meitat del segle XVIII i tingué una producció equiparable, en 
quantitat i qualitat, a la del seu avi. Tanmateix, l'obra d'Isidre Espinalt i 
Vellet no ha despertat l'interès dels investigadors fins als darrers anys, motiu 
pel qual és menys coneguda que la del primer escultor de la família. 
1. Carles DORICO i ALUJAS, «Els escultors sarralencs de la família Espinalt i les seves obres (I)» 
Aplec de Treballs, núm. 16, Montblanc, 1998, pp. 71-118. 
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ISIDRE ESPINALTIVELLET (SARRAL, 1735-1800)2 
Nascut el 1735,^ Isidre Espinalt i Vellet quedà orfe de pare quan tot just 
tenia sis anys i encara no havia pogut començar a aprendre la professió 
familiar. Tot i que no disposem de confirmació documental podem suposar 
que la seva formació tingué lloc fora de Sarral, potser al costat d'algun 
escultor actiu a Valls, a Tarragona o a qualsevol altre població propera a 
aquella vila. Fins i tot és possible que ingressés en el taller d'un mestre de 
Barcelona, ciutat en la qual el seu germà Antoni aprengué l'ofici de fuster. 
En una data que desconeixem es casà amb Coloma Miret, de Vallverd 
de Queralt. El matrimoni establí el seu domicili a Sarral i, fruit de la unió, 
nasqueren Isidre (1758), Teresa i Josep (1760).'* En aquesta època se situen 
les primeres notícies sobre l'activitat professional de l'escultor, que, com 
veurem més endavant, l'any 1762 inicià la construcció del retaule del Sant 
Crist de l'església parroquial de Sarral.^ 
Poc després del 1760, Isidre Espinalt i Vellet enviduà de Coloma Miret 
i es casà en segones núpcies amb Francesca Teixidó, amb la qual tingué un 
tercer fill mascle, Antoni.^ Tant aquest com Josep, fill del primer matrimoni, 
es dedicaren a l'escultura, si bé fins ara no ha estat possible atribuir-los cap 
obra. És possible que Isidre, el primogènit, també s'hi dediqués,^ però és més 
probable que morís infant. 
Malgrat que s'han localitzat obres d'Isidre Espinalt i Vellet en pobla-
cions de diverses comarques, sembla que l'escultor sempre tingué el seu 
domicili estable a Sarral. Probablement residí i treballà a la casa de la plaça 
2. Degut a un error de composició, en el gràfic que es pot veure en la p. 77 de l'article esmentat en 
la nota anterior s'indica que Isidre Espinalt i Vellet morí després del 1785, quan s'hauria d'indicar que 
nasqué a Sarral el 1735 i morí a la mateixa població el 1800. 
3. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una família d'artistes del barroquisme català. Els escultors 
Espinal (a) Xavalla»,La Cruz, núm. 10.721, Tarragona, 16 de juny de 1934, p. 4. 
4. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una família d'artistes...», i Josep M.T. GRAU i PUJOL, 
Roser PUIG i TARRECH, «La nissaga dels escultors Espinalt, de Sarral, i la seva producció artística. 
Algunes aportacions». Quaderns d'Història Tarraconense, vol. VIII, Tarragona, 1989, pp. 75-93. 
Sembla que Tomàs Capdevila inicialment confongué el primer dels fills, Isidre Espinalt i Miret (n. 1758), 
amb Isidre Espinalt i Bonet (n. 1790), el darrer Espinalt que es dedicà a l'escultura (Tomàs CAPDEVILA 
i MIQUEL, Sarreal, Notes històriques de la vila. Valls, 1934, p. 97); tanmateix, en aprofundir en l'estudi 
de la família, diferencià aquests dos Isidres, encara que exposà la seqüència familiar amb poca claredat 
(Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una família d'artistes...»). Posteriorment, la confusió ha reaparegut 
en alguna publicació (Joan FUGUET i SANS, «Els escultors Espinalt de Sarral i el retaule de Sant Victorià 
de Barberà de la Conca», Ap/ec de Treballs, níim. 3, Montblanc, 1981, pp. 269-277). 
5. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una família d'artistes...». 
6. Josep M.T. GRAU i PUJOL, Roser PUIG i TÀRRECH, «La nissaga dels escultors Espinalt...». 
7. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una família d'artistes...». 
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de l'Estudi que el seu avi havia comprat anys enrere i que ell donà com a 
garantia d'un préstec de 140 lliures que el 1758 rebé d'un beneficiat de la 
parròquia.^ 
Durant molts anys, Isidre Espinalt i Vellet fou administrador de l'hospital 
de la vila,^  la qual cosa fou interpretada pel primer biògraf de l'escultor com 
un indici de la seva qualitat personal. Morí a Sarral ell9 de setembre de 1800,^ ° 
dos mesos després del traspàs de la seva esposa, Francesca Teixidor." 
La producció artística d'Isidre Espinalt i Vellet ha estat poc estudiada 
i, altrament, l'atribució de moltes de les obres que formen el seu catàleg no 
pot confirmar-se documentalment. En els següents apartats ens ocuparem 
dels treballs que diversos historiadors han considerat sortits del taller de 
l'escultor sarralenc, inclosos aquells l'autoria dels quals és dubtosa o els que 
l'atribució sembla fruit d'una confusió. 
RETAULE DEL SANT CRIST DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SARRAL 
A mitjan segle XVIII, els sarralencs emprengueren la construcció 
d' una nova església parroquial, obligats pel mal estat en què es trobava la que 
aleshores era dedicada al culte.^ ^ Enllestit l'edifici vers l'any 1755, s'inicià 
la decoració de l'interior i un dels primers retaules que es construí fou el del 
Sant Crist. L'obra s'encarregà a Isidre Espinalt i Vellet, que hi estigué ocupat 
entre els anys 1762 i 1766.^ ^ Probablement, l'escultor ja havia realitzat abans 
algun treball d'importància, però, en l'estat actual de les investigacions, 
aquest retaule és l'obra més antiga que se li pot atribuir. 
Desconeixem les característiques del retaule del Sant Crist, però sembla 
que, després del retaule major, era l'obra més valuosa de l'església. Així ho 
8. Josep M.T. GRAU i PUJOL, Roser PUIG i TARRECH, «La nissaga dels escultors Espinalt...». 
9. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, SarreaL., p. 97, i Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una 
família d'artistes...». 
10. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, SarreaL., pp. 96-97, i Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, 
«Una família d'artistes...». Probablement per un error tipogràfic, en l'article de Joan Fuguet figura com 
a data de la mort de l'escultor el dia 9 en lloc del 19 (Joan FUGUET i SANS, «Els escultors Espinalt...»). 
La documentació parroquial permet confirmar que Isidre Espinalt i Vellet morí el dia 19 [Arxiu Històric 
Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), Arxiu Parroquial de Sarral (APS), Llibre d'òbits, 1797-1820 (caixa 
30, núm. 220 de Falset), f. 92]. 
11. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una família d'artistes...». Segons aquest autor, l'esposa 
d'Isidre Espinalt i Vellet morí el 25 de juliol de 1800, però la redacció del text indueix a pensar que la 
difunta no era Francesca Teixidó sinó Coloma Miret. El mateix llibre d'òbits esmentat en la nota anterior 
confirma la data donada per Tomàs Capdevila, però posa de manifest que qui morí el 25 de juliol de 1800 
fou la segona esposa d'Isidre Espinalt i Vellet (f. 82). 
12. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, SarreaL., pp. 116-117, 
13. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una famflia d'artistes...». 
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féu constar l'any 1801 el reverend Pere Cabrer, rector de Sarral, en la 
detallada crònica on descrigué l'incendi que la nit de Nadal de l'esmentat any 
destruí l'església quan encara no feia mig segle que havia estat construïda. 
En aquest incendi es perderen tots els retaules del temple, entre els quals el 
del Sant Crist, que aleshores s'estava daurant. 
RETAULE DE LA VERGE DELS DOLORS DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SARRAL 
La contribució d'Isidre Espinalt i Vellet a la decoració de l'església 
parroquial de Sarral prosseguí amb la construcció del retaule de la Verge dels 
Dolors, en el qual estava treballant l'any 1166}'^ 
Com en el cas del retaule del Sant Crist, ignorem les característiques de 
l'obra, atès que, igual que aquell, desaparegué l'any 1801. Tanmateix, 
sembla que era presidit per una imatge de la Verge amb Crist jacent als 
braços, que se salvà de l'incendi i passà a formar part del nou retaule dedicat 
a la Verge dels Dolors en 1' església que, per substituir la cremada, es construí 
en els primers anys del segle XIX. Aquesta imatge era la més antiga de 
l'església i constituïa un pas de la processó de Dijous Sant.'^ Fou destruïda 
l'any 1936. 
RETAULE DEL SAGRAT COR DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE FORÈS 
El primer treball conegut d'Isidre Espinalt i Vellet fora de Sarral és el 
retaule del Sagrat Cor de l'església parroquial de Forès, que l'escultor es 
comprometé a construir l'any 1768.^ * Es tractava d'una obra de dimensions 
reduïdes, el preu de la qual es fixà en 96 lliures. 
Segons l'inventari de la parròquia que el rector redactà l'any 1924, '^' el 
retaule només tenia la imatge del Sagrat Cor de Jesús, amb un àngel a cada 
costat i un medalló amb els cors de Jesús i Maria darrere. Probablement, la 
14. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una família d'artistes...». EI mateix autor, iSarreal..., 
pp. 97 i 123, parla d'una imatge de la Verge i Crist jacent, que probablement era la que ocupava la fomícula 
central del retaule. 
15. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, Sarreal..., p. 123. 
16. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una famüia d'artistes...». 
17. AHAT, Inventario de la parròquia de San Miguel Arcàngel de Forés, Joan Llorens, prevere: 5 
de novembre de 1924. L'any 1924, l'arquebisbe de Tarragona, cardenal Francesc Vidal i Barraquer, 
ordenà a tots els rectors de l'arxidiòcesi que redactessin un inventari de la seva parròquia, d'acord amb 
un formulari que se 'Is proporcionà. Aquests inventaris, conservats a l'AHAT, contenen la descripció dels 
retaules que aleshores hi havia en les esglésies, molts dels quals desaparegueren pocs anys després. Cal 
tenir en compte que la majoria de rectors a penes s'ocuparen dels aspectes artístics dels conjunts 
inventariats i que, en relacionar les imatges que allotjaven, generalment no consignaren si eren les 
originals o dataven d'un període posterior al de construcció del retaule. 
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imatge sencera de Crist no s'incorporà al conjunt fins uns anys després que 
el retaule sortís del taller d'Isidre Espinalt, quan el tipus de representació que 
figurava en el medalló fou prohibida pel papa Pius VI.'** 
RETAULE DE L'ERMITA DELS SANTS COSME I DAMIÀ DE SARRAL 
L'any 1770, novament per encàrrec dels habitants de Sarral, Isidre 
Espinalt i Vellet construí el retaule de l'ermita dels Sants Metges Cosme i 
Damià,^'* situada aproximadament a un quilòmetre de la vila. Poc temps 
abans, s'havia restaurat l'edifici i calia substituir les pintures antigues del 
presbiteri per una decoració més adient amb el gust de l'època. 
Retaule de l'ermita 
dels Sants Cosme i 




18. L'església parroquial de i'Aleixar encara conserva un retaule consiruïl a mitjan segle XVIII en 
el qual, com a Forés, es col·locà una imatge sencera del Sagrat Cor de Jesús davant de la representació 
en relleu del cor de Crisi, per adaptar-lo a la disposició papal (Mercè VIDAL i SOLÉ, Descripció 
històrico-arlistica de l'església de l'Aleixar, Aleixar, 1983, pp. 78-81). 
19. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, Saneal..., p. 97, i Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una 
família d'artistes...». 
Retaule de l'ermita dels Sants Cosme i Damià de Sarral. Relleu que representa 
el martiri dels sants. (Fotografia: F. Blasi, clixé propietat del Centre 
Excursionista de Catalunya) 
El retaule constava de bancal, predel-la, cos únic i àtic adaptat a la volta 
gòtica que cobria el presbiteri. Era dividit verticalment en tres carrers, el 
central molt més ample que els laterals. En la predel·Ia hi havia quatre relleus 
que representaven diferents escenes del martiri dels Sants Cosme i Damià i, 
en el centre, darrere del sagrari, un cinquè relleu amb la prova final a la qual 
foren sotmesos els dos metges. El carrer central del cos del retaule era ocupat 
per una fornícula doble que allotjava les imatges dels sants titulars, mentre 
que en el carrer de l'esquerra es podia veure la figura de Sant Francesc Xavier 
i, en el de la dreta, la de Sant Pelegrí.-" A l'àtic, entre dues grans volutes de 
rocalla, hi havia un relleu que representava la glorificació dels Sants Metges, 
20. Segons Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, Sarreal..., p. 159, la imatge del carrer de la dreta 
podria identificar-se amb Sant Pau de la Creu, però un inventari realitzat a l'ermita l'any 1797 posa de 
manifest que representava Sant Pelegrí (Josep M. GRAU i PUJOL, «La provisió d'ermità als Sants 
Metges el 1797«, El Baluard, núm. 28, Sarral, 1987, pp. 12-15). 
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coronat per una cartel·la que tenia gravat l'any de la construcció. Els carrers 
laterals eren rematats per dues figures difícils d'identificar. 
Aquest retaule, potser l'obra més coneguda d'Isidre Espinalt i Vellet, 
fou destruït l'any 1936, si bé se'n conserven diverses fotografies que 
permeten constatar que l'escultor havia renovat el llenguatge artístic de la 
família i emprava elements decoratius i constructius propis de la seva època, 
com l'esmentada rocalla i les columnes de fust cilíndric adornat amb motius 
vegetals. Tanmateix, la manca de volum del conjunt i la presència de 
nombrosos relleus narratius, tant en la predel·la com en altres indrets, 
denoten la dependència d'uns models que els escultors més capdavanters ja 
feia temps que havien deixat enrere. 
IMATGE DEL SANT CRIST DE L'ESGLÉSIA DE SANT JOAN DE SARRAL 
Pels volts del 1770, Isidre Espinalt i Vellet esculpí la imatge del Sant Crist 
de l'església de Sant Joan, també de la vila de Sarral.^ ^ Aquesta imatge, que 
no ha arribat fins als nostres dies i de la qual no tenim cap testimoni gràfic, 
ocupava un dels altars laterals del temple i sortia en processó el Dijous Sant. 
RETAULE DE LA MARE DE DÉU DE LA CONCEPCIÓ I DEL LLIRI 
DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE CIUTADILLA 
En una data compresa entre els anys 1758 i 1773, Isidre Espinalt i Vellet 
treballà en la construcció del retaule de la Mare de Déu de la Concepció i del 
Lliri de l'església parroquial de Ciutadilla.^^ El preu de la feina s'havia fixat 
en 190 lliures, però l'escultor estigué d'acord en rebre només 184 lliures i 15 
sous, potser perquè no havia arribat a posar fi a la tasca contractada. 
El 1774, els administradors de l'obra pagaren a l'escultor 28 lliures més 
per la imatge de la Concepció i el 15 de febrer de 1778, unes altres 28 lliures, 
2 sous i 6 diners per la mesa de l'altar. Després, Isidre Espinalt esculpí les 
imatges de dues santes i dos àngels, per les quals rebé 40 lliures l ' I l d'abril de 
1780 i 10 lliures el 26 de setembre del mateix any. El retaule s'acabà del tot el 
1783, quan fou daurat per Antoni Pina, que cobrà 260 lliures pel seu treball. 
21. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, Sarreal..., p. 97, i Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una 
família d'artistes...». 
22. Mercè VIDAL i SQLÉ, «Noves obres dels escultors Espinalt de Sarral», Ap/ec de Treballs, núm. 
10, Montblanc, 1992, pp. 215-255. Tant per la documentació d'aquesta obra com de la següent, l'autora 
dóna com a referència les anotacions fetes en el Llibre de la sagristia de Sant Miquel i de la Mare de Déu 
del Lliri, 1723-1882 (núm. 28), de l'Arxiu Parroquial de Ciutadilla, actualment a l'AHAT. La consulta 
d'aquest llibre permet ampliar les notícies que dóna Mercè Vidal. 
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Ignorem quin destí tingué aquest retaule, atès que en l'inventari de la 
parròquia que el rector redactà l'any 1925 no es descriu cap altar posat sota 
1' advocació de la Immaculada Concepció ni de la Mare de Déu del Lliri.^ Tal 
vegada, el retaule construït per Isidre Espinalt era el que en l'inventari figura 
com a altar del Santíssim, presidit pel Sagrat Cor de Jestís. Consta que el cos 
superior del retaule allotjava les imatges de Santa Llúcia i d'una altra santa, 
que potser eren les dues santes que l'escultor féu l'any 1780; altrament, en 
un pedestal lateral hi havia una imatge de la Puríssima, que podria haver estat 
desplaçada del conjunt per raó d'un canvi d'advocació. Tanmateix, també 
consta que la fornícula central era flanquejada per columnes salomòniques, 
que no són coherents amb l'estil d'Isidre Espinalt ni amb el de l'època de 
construcció del retaule que ens ocupa. 
IMATGE DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS PER A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL 
DE CIUTADILLA 
Mentre Isidre Espinalt estava esculpint les últimes figures del retaule de 
la Mare de Déu de la Concepció i del Lliri de l'església parroquial de 
Ciutadilla, els administradors de l'obra li encarregaren una imatge de vestir 
de la Mare de Déu dels Dolors. L'any 1783 cobrà 17 lliures, 18 sous i 6 diners 
per aquest treball, mentre que el cost de daurar i encarnar les parts d'escultura 
de la imatge quedà inclòs en les 260 lliures que Antoni Pina rebé per daurar 
el retaule. 
RETAULE MAJOR DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SARRAL 
L'any 1774, els sarralencs es plantejaren la construcció del retaule 
major de la nova església parroquial i, per traçar el projecte, acudiren a un 
escultor de renom arreu de Catalunya, el vallenc Lluís Bonifàs i Massó, que 
el 6 d'octubre de l'esmentat any cobrà 75 lliures per la seva proposta.^ 
La realització de l'obra s' encarregà al germà de Lluís Bonifòs, el també 
escultor d'origen vallenc Francesc Bonifàs i Massó, que aleshores tenia el 
23. AHAT, Inventario de laparroquia de San MiguelArcàngel de Ciutadilla, Josep Pijoan, prevere: 
31 de novembre de 1925. 
24. Cèsar MARTINELL,£nFranceïc5o/K/í2ï, esculptor vallenc residenta Tarragona, Tarragona, 
1921, p. 4. La mateixa informació es troba en altres obres de Cèsar Martinell publicades poc després:/, 'art 
a la seu nova deLleyda, Barcelona, 1924, p. 72; La seu nova deLleyda, Valls, [1926], p. 262, i, més 
detalladament, en «El escultor Luis Bonifas y Massó, 1730-1786»,Ana/eí)'Sofeft'« de/os AfiweoïíieArtó 
de Barcelona, vol. VI, 1-2, Barcelona, 1948, p. 198. Moltes de les notícies que tenim de Lluís Bonifàs 
procedeixen del llibre de notes que deixà escrit el propi escultor i que Cèsar Martinell divulgà (Cessar 
MARTINELL, Llibre de notes de Lluis Bonifàs i Massó, escultor de Valls, Valls, 1917). 
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seu taller a Tarragona. Per executar el treball, Francesc Bonif às comptà amb 
la col·laboració d'Isidre Espinalt i Vellet, conjuntament amb el qual sembla 
que signà el contracte on es formalitzaren els pactes que havien de regir la 
relació entre els comitents i els artífexs i s'establí que la retribució que 
rebrien aquests seria de 6.200 lliures.^ 
Tot i que l'associació dels dos escultors podria fer pensar que Francesc 
Bonifàs executà la seva part de la feina a Tarragona i que el treball a peu 
d'obra fou responsabilitat d'Isidre Espinalt, consta que a la fi de l'any 1776 
l'escultor tarragoní residia a Sarral, on sembla que ja feia un temps que s'hi 
havia traslladat amb tota la seva família.^ * 
Com la resta de retaules de l'església parroquial de Sarral, el retaule 
major fou destruït per l'incendi que sofrí el temple l'any 1801. No en 
coneixem cap descripció, però la crònica del sinistre que hem esmentat en 
parlar del retaule del Sant Crist fa èmfasi en la seva magnificència, malgrat 
que, quan es cremà, encara no s'havia daurat. 
RETAULE DE SANT ESTEVE DEL' ESGLÉSIA PARROQUIAL DEL' ESPLUGA DE FRANCOLÍ 
En una data que desconeixem, Isidre Espinalt i Vellet treballà en un 
altre retaule traçat per Lluís Bonifàs i Massó.^ ^ L'any 1758, l'escultor vallenc 
havia contractat amb el rector, els regidors i els fadrins de l'Espluga de 
Francolí la construcció del retaule de Sant Esteve de l'església parroquial de 
la vila, segons una traça que ell mateix havia presentat. Després d'haver fet 
el basament i cobrat 300 lliures a compte de les 950 en què s'havia valorat 
l'obra, les desavinences que sorgiren entre els comitents induïren l'escultor 
a entregar-los la traça i abandonar el treball. Fou a causa de la negativa de 
Lluís Bonifàs a complir íntegrament el contracte que s'encarregà a Isidre 
Espinalt i Vellet portar a terme l'obra. 
Quan a la segona meitat del segle XIX es construí una nova església 
parroquial, s'hi traslladaren diferents retaules de l'antic temple, entre els 
quals el de Sant Esteve. S'instal·là en el costat dret del transsepte, sobre un 
basament de maçoneria que possiblement tenia la finalitat d'adaptar l'alçada 
25. Cèsar Martinell, en «El escultor Luis Bonifàs...», p. 198, opina que aquesta quantitat, extreta del 
llibre de notes de l'escultor, és excessiva per a un retaule de les característiques del de Sarral i apunta que 
Lluís Bonifàs potser cometé un error quan la consignà. 
26. EI 3 de novembre de 1776 rebé la confirmació a Sarral una filla de Francesc Bonifàs i una altra 
filla de l'escultor fou padrina de la cerimònia [AHAT, APS, Llibre de confirmacions, 1776-1832 (caixa 
2, llibre 8), s.f ]. 
27. César MARTINELL, «El escultor Luis Bonifàs...», p. 148. 
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inicial del retaule a l'espai que se li havia destinat. Constava de dos cossos, 
dividits verticalment en tres carrers. En el primer cos, la fomícula central era 
ocupada per la imatge del sant titular, mentre que en els carrers laterals hi 
havia les figures de Sant Tomàs d'Aquino i de Sant Antoni de Pàdua. En un 
lloc del mateix cos que actualment és difícil de determinar, es podia veure un 
relleu que representava l'Anunciació. El segon cos allotjava les imatges de 
Sant Rafael, Sant Roc i Sant Magí.^ El conjunt fou destruït en el transcurs 
de l'última guerra. 
RETAULE DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SARRAL 
En els darrers temps, el catàleg d'obres dels escultors de la família 
Espinalt s'ha ampliat amb algunes atribucions basades en referències docu-
mentals poc explícites que han permès d'establir hipòtesis suggeridores, 
però sovint difícils de confirmar. Una de les obres que recentment s'ha pensat 
que podria haver sortit del taller d'Isidre Espinalt i Vellet és el retaule que, l'any 
1777, la confraria de la Santíssima Trinitat de Sarral féu construir per a la 
capella que li havia estat assignada en la nova església parroquial de la vila.^ ^ 
Quan, uns anys abans, s'obrí al culte el nou edifici, la confraria de la 
Santíssima Trinitat traslladà a la seva capella el retaule que durant molt de 
temps havia decorat la que tenia en l'església antiga. L'esmentat any 1777, 
els administradors de la confraria decidiren construir un nou retaule i, per 
ajudar a pagar el seu cost, vengueren el vell a la vila de Rocafort de Queralt, 
operació que coneixem gràcies al fet que es formalitzà davant de notari. No 
consta a qui s'encarregà el retaule nou, però l'existència del taller d'Isidre 
Espinalt a la vila i la repetida participació d'aquest escultor en els treballs de 
decoració que aleshores es portaven a terme en l'església han induït a pensar 
que podria haver estat ell l'autor de l'obra. 
El retaule de la Santíssima Trinitat, que tenia associada l'advocació de Sant 
Joan Baptista, fou destruït per l'incendi esdevingut a l'església l'any 1801. 
RETAULE MAJOR DE L'ESGLÉSLA PARROQUIAL DE PONTILS 
En les mateixes dates que s'obrà el retaule de la Santíssima Trinitat de 
Sarral, sembla que Isidre Espinalt i Vellet estava ocupat en la construcció del 
28. AHAT, inventario de la parròquia de San Miguel Arcàngel de la villa de Espluga de Francolí, 
10 de novembre de 1933. 
29. Josep M. GRAU PUJOL, Roser PUIG TÀRRECH, «La venda del retaule de la Santíssima 
Trinitat de Sarral (1777), una mostra del comerç d'obres d'art a l'època moderna», IIRecull de Treballs 
El Baluard, Sarral, 1999, pp. 135-143). 
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retaule major de l'església parroquial de Pontils.^° Aquest retaule, posat sota 
l'advocació de Santa Maria, quedà enllestit l'any 1778 i, com el de la 
confraria sarralenca, s'ha atribuït a Isidre Espinalt sense aportar cap suport 
documental. Tanmateix, en el cas del retaule de Pontils disposem de 
l'inventari de la parròquia redactat l'any 1924 pel seu rector, el qual consignà 
l'autoria d'Isidre Espinalt potser després d'haver consultat algun llibre que 
posteriorment no ha estat possible localitzar. 
Segons l'esmentat inventari, el retaule s'alçava sobre un senzill bancal 
i constava de dos cossos, dividits verticalment en tres carrers. La fornícula 
principal allotjava la imatge de la Verge i, en els carrers laterals, hi havia la 
figura de Sant Sebastià, a l'esquerra, i la de Sant Antoni de Pàdua, a la dreta. 
En el centre del segon cos es podia veure la imatge de Sant Sadurní. 
RETAULE MAJOR DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE CIUTADILLA 
A la fi del 1777 o a l'inici de l'any següent morí a Barcelona el canonge 
Josep Mateu, degà del capítol de la seu de l'esmentada ciutat. Era fill d'un 
comerciant de Ciutadilla i, quan uns dies abans del seu traspàs dictà 
testament, llegà 700 lliures a l'obra del retaule major de l'església parroquial 
de la població on havia nascut.-'^  
En el temps que això succeí, els habitants de Ciutadilla probablement 
ja tenien el projecte d'emprendre la construcció del retaule i, en disposar de 
la important suma que el canonge Mateu havia destinat a aquest efecte, 
decidiren no demorar més l'inici de l'obra. Amb la seguretat de poder 
afrontar les primeres despeses, el mateix any 1778 encarregaren la tasca a 
Isidre Espinalt i Vellet,^ ^ la capacitat del qual coneixien bé perquè en els 
darrers anys havia treballat en l'erecció del retaule de la Mare de Déu de la 
Concepció i del Lliri, que aleshores s'estava ultimant. 
El preu del retaule major es fixà en 1.625 lliures, que Isidre Espinalt 
rebé en onze terminis d'import desigual. Malgrat la magnitud de l'obra. 
30. Mercè VIDAL i SOLÉ, «Noves obres...». L'autora dóna com a referència l'Inventario de la 
iglesia parroquial de Pontils, fet per Antoni Bergadà, prevere, l'any 1924, i conservat a l'AHAT. 
31. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, not. Fèlix Campllong, Llibre cinquè de testaments, 
1774-1778, ff. 275-279: 27 de desembre de 1777. 
32. Mercè VIDAL i SOLÉ, «Noves obres...». Igual que en els casos del retaule de la Mare de Déu 
de la Concepció i del Lliri i de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors, per a la documentació d'aquesta 
obra l'autora dóna com a referència el Llibre de la sagristia de Sant Miquel i de la Mare de Déu delLliri, 
1723-1882 (núm. 28), de l'Arxiu Parroquial de Ciutadilla (AHAT). Aquest llibre conté una relació 
completa dels pagaments fets pels administradors de l'obra del retaule, la qual cosa permet conèixer amb 
detall el procés constructiu. 
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l'escultor realitzà el seu treball a Sarral i només acudí a Ciutadilla per 
supervisar el muntatge dels diferents components arquitectònics i escultòrics 
del conjunt. Sabem que en una d'aquestes visites es col·locaren les imatges 
de Sant Domènec i de Sant Ramon Nonat, i en una altra, la de Sant Roc. 
Sembla que el retaule no quedà enllestit fins a l'any 1788, atès que, 
abans de ser destruït en el transcurs de l'última guerra, es podia veure aquesta 
xifra en el coronament.^^ El conjunt era format per un senzill bancal i dos 
cossos dividits verticalment en tres carrers. En el primer cos destacava la 
fornícula central, que allotjava la imatge de Sant Miquel i tenia tres grans 
columnes a cada costat. Segons explicà el rector de la parròquia en l'inventari 
que redactà 1' any 1925, en els intercolumnis hi havia les figures de Sant Isidre 
i de Sant Ramon Nonat, a l'esquerra, i les de Sant Tomàs i de Sant Esteve, 
a la dreta. En el centre del segon cos s'obria una fornícula ocupada per la 
figura de Sant Roc, mentre que els carrers laterals eren rematats per les 
imatges de Sant Ignasi de Loiola, a l'esquerra, i de Sant Francesc de Paula, 
a la dreta. Ignorem quines d'aquestes imatges encara eren les originals, però, 
en qualsevol cas, mancava la de Sant Domènec, que, com hem ditmés amunt, 
havia estat col·locada pel mateix escultor. 
RETAULE DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL 
DE GUIMERÀ 
Isidre Espinalt i Vellet treballà en diverses ocasions per a la vila de 
Guimerà, tant per a l'església parroquial com per a la capella situada en la 
part baixa de la població que aleshores era dedicada a Sant Esteve i que 
després ha tingut diferents advocacions. 
La primera obra de la qual tenim notícia és el retaule de la Mare de Déu 
del Roser,^ * que s'alçava en l'església parroquial i que es conservà fins al 
1936. L'escultor sarralenc construí aquest retaule abans de l'any 1780, data 
33. AHAT, Inventario de laparroquia deSanMiguelArcangelde Ciutadilla, Josep Pijoan, prevere: 
31 de novembre de 1925. 
34. SinçCAPUEVlhAí, Santa Maria iSant Esteve de Guimerà, Notes històriques, edició ^implhda 
a cura de Mn. Armand Puig iTàrrech i Roser Puig iTàrrech [Guimerà, 1986], pp. 47-50. El cos fonamental 
d'aquest llibre el constitueix un manuscrit de Sanç Capdevila (1883-1931) que es troba a l'AHAT; el text 
original és complementat amb notícies extretes per Armand i Roser Puig de diverses fonts, entre les quals 
l'inventari redactat pel rector de Guimerà l'any 1926 (AHAT, Inventario de laparroquia de Santa Maria 
de la Villa de Guimerà, Josep Requesens, prevere: 26 març 1926). El manuscrit de Sanç Capdevila, inèdit 
fins al 1986, ha proporcionat informació a altres autors: Joan DUCH i MAS, «Algunes dades sobre 
Guimerà al segle XVIII» a Miscel·lània «Les terres deLleida al segle XVIII», [Lleida], 1986, pp. 203-
224, i Mercè VIDAL i SOLÉ, «Noves obres...». 
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que sembla que es podia veure gravada en el mateix retaule.^^ Gràcies a un 
rebut que l'escultor signà al rector el 1790 sabem que el cost del treball fou 
de 500 lliures.^" 
Una fotografia del conjunt presa l'any 1919 ens permet saber que el 
retaule s'alçava sobre un bancal decorat amb relleus al·lusius a la Verge 
titular i constava de dos cossos, dividits verticalment en tres carrers. El centre 
del primer cos era ocupat quasi totalment per una gran fornícula que allotjava 
la imatge de la Mare de Déu del Roser, flanquejada per les figures de Sant 
Domènec, a l'esquerra, i de Santa Caterina, a la dreta. Cada un dels carrers 
Retaule de la 
Mare de Déu 








Local de la 
Diputació de 
Barcelona) 
35. En rinvenlariesmental en la nota anlerior es pol llegir que el retaule fou obrat l'any 1780 i daurat 
el 1831, «como consta en el mismo relablo», sense que quedi clar si aquesta expressió fa referència a les 
dues dates o només a l'úllima. En la fotografia que coneixem no es distingeix cap inscripció. 
36. Sanç CAPDEVILA, Santa Maria i Saní Esteve..., p. 62. 
laterals del mateix cos era format per dues columnes d'ordre compost amb 
el terç inferior del fust adornat amb fullatge i la part superior, amb garlandes; 
en l'intercolumni de l'esquerra es podia veure la imatge de Santa Llúcia i, en 
el de la dreta, la de Santa Àgata. Una bona part del segon cos era ocupada pel 
quart d'esfera de la fomícula principal, sobre la qual s'obria una altra fomícula 
de dimensions més reduïdes destinada a la figura de Sant Joan Evangelista. 
El retaule de la Mare de Déu del Roser presentava una estructura 
arquitectònica més pronunciada que el de la capella dels Sants Metges de 
S arral, obra datada 1' any 1770, de la qual també disposem de material gràfic. 
La potenciació dels elements constructius que es pot observar en el retaule 
de Guimerà contribuïa a donar al conjunt un volum i un caràcter monumental 
que no tenia el retaule sarralenc i que es pot interpretar com l'indici d'una 
progressiva assimilació per part d'Isidre Espinalt de l'orientació artística 
adoptada per la majoria d'escultors catalans en els anys centrals del segle 
XVIII. 
RETAULE DE SANT SEBASTIÀ DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE GUIMERÀ 
També destinat a l'església parroquial de Guimerà, Isidre Espinalt i 
Vellet construí el retaule de Sant Sebastià, que quedà enllestit en una data que 
podem situar entre els anys 1782 i 1789. '^' En el rebut esmentat en l'apartat 
anterior consta que l'escultor cobrà pel seu treball 900 lliures. 
Malgrat que aquest retaule desaparegué durant l'última guerra, podem 
tenir una idea de la seva disposició gràcies a l'inventari de la parròquia 
redactat pel seu rector l'any 1926. Segons la descripció que figura en aquest 
escrit tenia planta semicircular, un sol cos i era presidit per una fomícula que 
allotjava la imatge del sant titular. 
A cada costat de la fomícula s' alçaven tres columnes, probablement de 
característiques semblants a les que mostra la fotografia del retaule de la 
Mare de Déu del Roser, de la mateixa església. Entre les dues columnes més 
externes de cada costat es podien veure les figures de Sant Ramon Nonat, a 
l'esquerra, i de Sant Francesc Xavier, a la dreta. El conjunt era rematat per 
una segona fomícula, més petita que la central, ocupada per una imatge de 
la Mare de Déu. 
37. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una família d'artistes...». Segons aquest autor, el retaule es 
construí l'any 1785. En l'inventari de Josep Requesens consta el mateix any, mentre que Sanç 
CAPDEVILA, Santa Maria i Sant Esteve..., p. 60, indica que el retaule era instal·lat el 22 de setembre 
de 1789. Altrament, en els comentaris afegits per Armand i Roser Puig al manuscrit de Sanç Capdevila 
(p. 61) es pot llegir que en el retaule hi figurava l'any 1782. 
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RETAULE DEL SANT NOM DE JESÚS DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE GUIMERÀ 
El mateix rebut datat l'any 1790 que ens permet conèixer l'autoria dels 
retaules de la Mare de Déu del Roser i de Sant Sebastià, també ens informa 
dels treballs realitzats per Isidre Espinalt i Vellet en un tercer retaule. Es 
tracta del dedicat al Sant Nom de Jesús, per la construcció del qual l'escultor 
rebé 380 lliures. 
En l'inventari de la parròquia esmentat més amunt no consta que, en els 
primers decennis del segle XX, en l'església de Guimerà hi hagués cap 
retaule posat sota l'advocació del Sant Nom de Jesús. Altrament, els 
historiadors que s'han ocupat de la vila o de l'escultor no han aportat 
informació rellevant sobre aquesta obra.^ ^ Ara per ara, no és possible fer cap 
altra cosa que deixar consignada l'existència del pagament fet pel rector a 
Isidre Espinalt, tot esperant que noves recerques proporcionin notícies més 
aclaridores. 
RETAULE MAJOR DE LA CAPELLA DE SANT ESTEVE DE GUIMERÀ 
La capella de Sant Esteve de Guimerà fou totalment reformada a mitjan 
segle XVIII i, malgrat que s'hi traslladaren alguns retaules i imatges que ja 
es trobaven en la capella primitiva, ben aviat es decidí construir un nou 
retaule major. L'obra s'encarregà vers l'any 1785 a Isidre Espinalt i Vellet,^ ^ 
que, com acabem de veure, en aquelles dates mantenia una estreta relació 
professional amb la vila. 
Segons es pot deduir de l'inventari de l'any 1926 repetidament esmen-
tat, el retaule constava de bancal, cos únic i àtic, i era dividit en tres carrers 
verticals. Inicialment el presidia una imatge de l'Assumpció de la Mare de 
Déu, que ocupava la fornícula central. A cada costat d'aquesta hi havia dues 
columnes i, en els intercolumnis, les figures de Sant Agustí, a l'esquerra, i 
de Sant Joan Baptista, a la dreta. En el centre de l'àtic es podia veure una taula 
amb la representació del Naixement de Jesús. 
L'any 1921, una imatge del Sagrat Cor passà a ocupar la fornícula que 
durant més d'un segle havia allotjat la de la Mare de Déu i aquesta es col·locà 
38. Sanç CAPDEVILA, Santa Maria i Sant Esteve..., p. 62. Sanç Capdevila només esmenta el 
pagament i, en l'edició ampliada, no es fa cap altre referència a aquest retaule, com tampoc la fan Joan 
Duch ni Mercè Vidal. 
39. SançCAPDEVlLAjSanta Maria iSant Esteve...,p. 101. La menció a l'autoria d'Isidre Espinalt 
es troba en els comentaris incorporats per Armand i Roser Puig, que probablement es basaren en 
l'inventari de Josep Requesens. L'atribució a Isidre Espinalt també la fan Joan DUCH i MAS, «Algunes 
dades...» i Mercè VIDAL i SOLÉ, «Noves obres...», la qual dóna com a referència l'esmentat inventari. 
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en una capella lateral, al costat d'una estàtua gòtica de Sant Esteve. Tant el 
retaule major com la imatge de l'Assumpció de la Mare de Déu desaparegue-
ren l'any 1936. 
RETAULE DE SANT FRANCESC XAVIER DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE NALEC 
Quan l'església parroquial de Nalec encara no era del tot acabada, el 
rector Francesc Pareras contribuí a la seva decoració sufragant la construcció 
d'un retaule dedicat a qui segurament era el seu patró. Sant Francesc Xavier. 
Encarregà l'obra a Isidre Espinalt i Vellet, que la deixà enllestida l'any 1795.''° 
El retaule, de dimensions molt reduïdes, quedà instal·lat en una capella 
del costat dret del temple. El presidia la imatge del sant titular, col·locada en 
una fomícula flanquejada per dues columnes. En la part inferior d'aquestes hi 
havia les figures de Santa Àgata i de Santa Llúcia, mentre que una imatge de 
Sant Miquel Arcàngel ocupava una segona fomícula que rematava el conjunt. 
PORTADA DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE BARBERÀ DE LA CONCA 
L'actual església parroquial de Barberà de la Conca fou construïda a la 
darreria del segle XVIII, en el mateix lloc que ocupava 1' antiga. Els treballs van 
anar a càrrec dels mestres de cases Francesc Thomàs, de Montblanc, i Magí 
Veciana, de Sarral, que signaren el contracte on s' especificaven les condicions 
de l'obra el 24 d'agost de 1792. L'edifici es beneí 1' 11 de gener de 1796, si bé 
els mestres de cases no reberen l'última part del preu acordat fins el 1799.'*' 
En una de les clàusules del contracte consta que el relleu de la Verge que 
aleshores es trobava en la portada de l'església vella també s'hauria de 
col·locar en la de la nova. Abans d'instal·lar l'esmentat relleu en l'emplaça-
ment que li havia estat destinat, es procedí a restaurar-lo, treball que, segons 
consta en un pagament registrat en la llibreta d'eixides dels administradors 
de l'obra, executà un escultor de Sarral."*^  Atesa la vinculació dels membres 
de la família Espinalt amb Barberà, no sembla arriscat suposar que aquest 
escultor fou Isidre Espinalt i Vellet. 
40. Mercè VIDAL i SOLÉ, «Noves obres...». L'autora dóna com a referència l'Inventario de la 
parròquia de San Jaime Apòstol de Nalec, fet per Joan Badia, prevere, l'any 1926 i conservat a l'AHAT. 
41. Joan FUGUET SANS, «Una església del darrer barroc a la Conca de Barberà (Estudi monogràfic 
de l'església parroquial de Barberà)», A;7fec de Treballs, núm. 1, Montblanc, 1978, pp. 91-123, i Josep 
PORTA i BLANCH, Arrepfec de dades per ala història de Barberà, Barberà de la Conca, 1984, pp. 135-
162. L'autor del treball esmentat en segon lloc fou rector de Barberà entre els anys 1899 i 1905; el 
manuscrit de VArreplec de dades... restà inèdit fins que l'any 1983 ingressà en el Museu-Arxiu de 
Montblanc i l'Ajuntament de Barberà decidí publicar-lo. 
42. Joan FUGUET SANS, «Una església del darrer barroc...». 
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És possible que altres treballs d'escultura necessaris per a la decoració 
del nou edifici també haguessin estat executats per l'esmentat escultor 
sarralenc. Si no en tenim notícia pot ser pel fet d'haver-se inclòs en el preu 
total de l'obra ajustat amb els mestres de cases i haver satisfet aquests el seu 
cost. La restauració del relleu de la Verge, en canvi, podria haver-se 
encarregat directament a l'escultor i, per aquest motiu, l'import del treball 
l'haurien fet efectiu els administradors. 
TRASLLAT DEL RETAULE MAJOR DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE BARBERÀ 
DE LA CONCA 
En la primera part d'aquest article hem vist que l'any 1736 fou beneït 
el retaule major que Isidre Espinalt i Serra-rica havia fet per a la primitiva 
església parroquial de Barberà de la Conca.'*^ Quan l'any 1792 s'emprengué 
la construcció d'una nova església, el retaule —que tot just feia tres anys que 
s'havia daurat— es traslladà al castell de la població i, quan el 1796 s'obrí 
al culte el nou temple, s'hi instal·là el mateix retaule. 
El trasllat del retaule al castell sembla que el féu Isidre Espinalt i Vellet, 
atès que en els comptes de l'obra consta que, per aquesta operació, el 7 
d'agost de 1792 es pagaren 7 lliures i 10 sous «al escultó de Sarreal».""* El 
retorn del conjunt a la nova església probablement també el realitzà Isidre 
Espinalt, que hauria rebut pel seu treball les 9 lliures que, segons els mateixos 
comptes, es pagaren «al escultó» el 29 de gener de 1796, quan encara no feia 
un mes que s'havia beneït el temple."^ 
Tal vegada, la instal·lació en la nova església d'altres retaules proce-
dents de l'antiga —com el de Sant Victorià, obra d'Isidre Espinalt i Serra-
rica igual que el major—, també fou realitzada per Isidre Espinalt i Vellet. 
RETAULE DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL 
DE BARBERÀ DE LA CONCA 
Poc després d'haver-se obert al culte la nova església parroquial de 
Barberà de la Conca, i quan ja s'hi havien col·locat diferents retaules 
procedents de l'antiga, la confraria de la Mare de Déu del Roser considerà 
insuficient el que havia tingut fins aleshores i emprengué la construcció d'un 
retaule més adient amb la capella que li havia estat assignada. 
43. Carles DORICO i ALUJAS, «Els escultors sarralencs de la família Espinalt... (I)». Vegeu les pp. 
123-115. 
44. Josep PORTA i BLANCH, Arreplec de dades..., p. 163. 
45. Josep PORTA i BLANCH, Arreplec de dades..., p. 163. 
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Gràcies a un compte amb les entrades i eixides de la confraria en el qual 
s'esmenten els anys 1802 i 1806 sabem que, per la construcció d'aquest 
retaule, es pagaren 105 lliures a l'escultor sarralenc Isidre Espinalt i 415 
lliures a Josep Balart, escultor de Montblanc.*" 
La imprecisió de les anotacions no permet saber en quina data es 
lliuraren les esmentades quantitats ni tampoc quina feina féu cada escultor, 
tret de la construcció del remat, que consta que es pagà a Josep Balart. Davant 
el dubte, i amb l'única orientació de l'últim pagament, ens inclinem a pensar 
que, a la darreria del segle XVIIl, s'encarregà l'obra a Isidre Espinalt i Vellet 
i que, mort aquest l'any 1800, es féu càrrec de la continuació dels treballs 
Josep Balart, deixant-los enllestits en el període comprès entre els anys 
consignats en el compte. És improbable que l'Isidre Espinalt a qui es féu el 
pagament fos Isidre Espinalt i Bonet, nét d'Isidre Espinalt i Vellet, atès que, 
com veurem més endavant, l'any 1806 tot just tenia setze anys. 
El retaule de la Mare de Déu del Roser estigué en una capella del 
transsepte fins que, l'any 1891, es traslladà a una altra capella de nova 
construcció,'*^ on fou destruït en el transcurs de l'última guerra. Podem 
conèixer la seva configuració gràcies a unes fotografies i a la descripció que 
deixà escrita el rector de la parròquia en l'inventari que redactà l'any 1925.'*'* 
Retaule de la Mare de Déu 
del Roser de l'església 
parroquial de Barberà de la 
Conca. (Fotografia extreta 
del llibre Arreplec de dades 
per a la història de Barberà, 
de Josep Porta i Blanch) 
46. Josep PORTA i BLANCH, Arrep/í-c í/e ííiïí/e$...,p. 173. 
47. Josep PORTA i BLANCH, Arreplec de dades.... pp. 174-176, i Joan FUGUET, «L'aliar 
desaparegui del Roser», L/wm, núm. 72, Barberà de la Conca, abril, 1993, pp. 12-13. 
48. AHAT, Inventario de la parròquia de Santa Maria delpueblo de Bàrbara, Joan Folch, prevere: 
30 de setembre de 1925. 
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Retaule de la Mare de Déu del Roser de l'església parroquial de Barberà 
de la Conca. Fornicula central. (Fotografia: F. Blasi, clixé propietat del Centre 
Excursionista de Catalunya, extreia de l'article 'L'altar desaparegut del Roser', 
de Joan Fuguet, publicat a Llum, núm. 72, Barberà de la Conca, 1993) 
Era presidit per una imatge de la Mare de Déu del Roser que datava del 1577 
i que tenia als peus les figures de Sant Domènech i de Santa Caterina, fetes quan 
es construí el retaule. En la predel·Ia i els carrers laterals es podien veure cinc 
relleus que representaven els misteris de Dolor i, en el coronament, una imatge 
del Salvador. EI conjunt tenia una decoració molt sòbria, en la qual destacaven 
dues columnes que flanquejaven la fornicula ocupada per la Verge. Aquestes 
columnes, com havia estat habitual en la major part del segle XVIII, tenien el 
terç inferior del fust decorat amb fullatge i la part més alta, amb garlandes. 
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ATRIBUCIÓ DEL RETAULE MAJOR DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE POBOLEDA 
El retaule que, mancat de les imatges originals, encara avui es pot veure 
en el presbiteri de l'església parroquial de Poboleda s'ha considerat tradi-
cionalment obra d' Isidre Espinalt, que hauria signat un contracte comprome-
tent-se a portar a terme la feina el 16 de juny de 1796''^ . El coneixement dels 
membres de la família Espinalt assolit en els darrers temps ens permet saber 
que, en aquella data, l'únic escultor a qui podria fer referència el document 
seria Isidre Espinalt i Vellet.^" 
Alguns historiadors, en situar cronològicament el retaule i parlar del 
seu autor, fins i tot han recolzat la informació amb la transcripció de 
l'esmentat contracte.^^ L'aparent consistència de la notícia, tanmateix, 
desapareix quan interpretem correctament la data que encapçala el docu-
ment: «16 iunii M""" S"" N"" sexto».^^L'ambivalència de l'abreviatura «S™"», 
que indica les centenes de l'any i que tant podria significar «sexcentesimo» 
(600è) com «septingentesimo» (700è), ha induït repetidament a error.^ ^ La 
majoria d'historiadors, potser pensant que el retaule era destinat a l'església 
construïda a la vila a mitj an segle XVIII, s' han inclinat per llegir «septingen-
tesimo» quan, en aquest document, el significat de «S"""» és «sexcentesimo». 
No es pot dubtar que el text es redactà cent anys abans de la data generalment 
acceptada, atès que en el mateix plec que el contracte, i a continuació del 
darrer paràgraf, figura l'àpoca del pagament final de l'obra,^* estesa el 4 de 
gener de 1701, uns mesos després d'haver expirat el termini de tres anys fixat 
49. Antonio FONTS GONDOLBEU, Monografia acerca del origen delmonasterio de «ScalaDei» 
y de la villa de Poboleda, Barcelona, 1914, pp. 83-84. La notícia que donà a conèixer Antoni Fonts, rector 
de Poboleda, es pot trobar en diverses publicacions posteriors. Una de les obres que més ha contribuït a 
divulgar aquesta notícia és la monografia de Pere ANGUERA, M. ARAGONÈS i VIRGILI, El Priorat 
de la cartoixa d'Escaladei, Santes Creus, 1985. 
50. Tomàs Capdevila ja atribuí el retaule major de Poboleda a aquest escultor (Tomàs CAPDEVILA 
i MIQUEL, «Una família d'artistes...»), tot i que les seves investigacions encara no li permetien establir 
l'arbre genealògic de la faiüília Espinalt amb l'extensió que podem fer-ho avui. 
51. Josep M.T. GRAU i PUJOL, Roser PUIG i TÀRRECH, «La nissaga dels escultors Espinalt...» 
i Mercè VIDAL i SOLÉ, «Noves obres...». 
52. Vegeu l'apèndix documental, document 1. Malgrat que la transcripció del contracte ja figura en 
els articles esmentats en la nota anterior, la incloem també aquí atès que les dues versions publicades 
presenten alguna mancança i, especialment, perquè en tots dos casos la transcripció de la data resulta 
confusa. 
53. El contingut de l'obra d'Antoni Fonts (Monografia acerca del origen...) permet deduir per si 
mateix que l'autor sofrí una confusió quan indicà que el contracte portava data de 1796. En referir-se als 
signataris del document esmentà que un d'ells era el vicari perpetu Pere Alçamora (p. 83), alhora que en 
la llista de vicaris que inclogué al final del llibre (pp. 87-89) donà com a referència cronològica del vicariat 
del mateix Pere Alçamora l'any 1705. 
54. Vegeu l'apèndix documental, document 2. 
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Retaule major de l'església parroquial de Poboleda, construït alafi del 
segle XVIII o a l'inici del XIX, erròniament identificat amb el que contractà 
Isidre Espinalt i Serra-rica el dia 16 de juny de 1696. (Fotografia: Postal 
Editorial Fotogràfica, Servei del Patromoni Arquitectònic Local de la 
Diputació de Barcelona) 
•m 
per a l'execució dels treballs. En conseqüència, el contracte fou signat el 16 
de juny de 1696 i la destinació del retaule era l'església vella. Aquest retaule 
desaparegué o canvià de funció en el transcurs del temps,^ ^ mentre que el 
conservat fins a l'actualitat fou construït en una data que no ha transcendit, 
si bé sabem que s'acabà de daurar el 1818.^ ^ 
En algun dels estudis que recentment s'han publicat sobre els escultors 
de la família Espinalt ja s'ha fet esment de les diferències que s'observaven 
entre el programa iconogràfic detallat en el contracte suposadament signat 
l'any 1796 i el que s'havia desenvolupat en el retaule parcialment destruït 
l'any 1936.^ ^ Val a dir que aquest retaule també presenta notables diferències 
estilístiques respecte als pocs treballs coneguts d'Isidre Espinalt i Vellet i que, 
d'haver estat obra seva, hauria representat la culminació d'una evolució 
espectacular, accelerada precisament en els darrers anys de vida de l'escultor. 
En situar entre el 1696 i el 1701 la construcció del retaule que generà la 
documentació que ens ocupa, podem deduir que el seu veritable autor no fou 
Isidre Espinalt i Vellet sinó Isidre Espinalt i Serra-rica, del qual hem tractat 
extensament en la primera part del present article. Més endavant, en actualitzar 
alguna de les informacions ja publicades, situarem el retaule major de 
Poboleda en el context de l'obra del primer escultor de la família Espinah. 
ALTRES OBRES ATRIBUÏDES A ISIDRE ESPINALT I VELLET 
Moltes de les obres que hem vist en els apartats anteriors es poden 
considerar sortides del taller d'Isidre Espinalt i Vellet amb una escassa 
possibilitat d'error, atès que la documentació conservada fins als nostres dies 
ofereix la informació suficient per establir l'autoria. Algunes altres, tot i que 
l'atribució no pot ser confirmada documentalment, les hem inclòs entre les 
obres de l'escultor sarralenc bé perquè els historiadors que tractaren d' aques-
tes per primera vegada tingueren accés a arxius avui desapareguts, bé perquè 
la seva localització geogràfica i la seva data de construcció és coherent amb 
l'activitat coneguda de l'escultor. Després d'haver exclòs de la producció 
d'Isidre Espinalt i Vellet el retaule major de l'església parroquial de Po-
boleda, en el darrer apartat dedicat a aquest escultor ens ocuparem d'altres 
55. Antonio FONTS GONDOLBEU, Monografia acerca del origen..., p. 85. Segons aquest autor, 
és probable que diversos retaules de l'església nova procedissin de la vella. Potser un d'aquests retaules 
era l'obrat per Isidre Espinalt, convenientment adaptat a la nova destinació. 
56. Antonio FONTS GONDOLBEU, Monografia acerca del origen..., p. 84. A l'AHAT es 
conserva un document que confirma aquesta data [Arxiu Parroquial de Poboleda, Lligall Església (caixa 
10, lligall 114)]. 
57. Mercè VIDAL i SOLÉ, «Noves obres...». 
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tres retaules que en ocasions li han estat atribuïts i que és poc probable que 
siguin obra seva. 
El primer d'ells és el retaule de Sant Antoni de Pàdua de la nova església 
parroquial de Constantí, beneïda l'any 1749. Cèsar Martinell atribuí aquest 
retaule a un Isidre Espinalt actiu durant la segona meitat del segle XVIII que, 
amb la informació que actualment tenim de la família Espinalt, sabem que 
hauria de tractar-se d'Isidre Espinalt i Vellet.^ ^ Ignorem de quina font 
extragué Cèsar Martinell la informació, però, fos la que fos, no li permeté 
establir amb exactitud la data de construcció. D'altra banda, cap dels 
historiadors que posteriorment s'han ocupat del retaule han pogut ampliar la 
notícia.^' Atesa la imprecisió que, ara per ara, envolta aquesta obra, de la qual 
només es conserva la imatge del sant titular, creiem aconsellable esperar que 
futures investigacions confirmin o rebatin l'atribució. 
En segon lloc hem d'esmentar el retaule major de l'església parroquial 
d'Anglesola, inclòs entre les obres d'Isidre Espinalt i Vellet en elDicciona-
rio biogràfico de artistas de Cataluna.^ L'atribució, recollida posteriorment 
per alguns autors, és incompatible amb el que consignà Lluís Bonifàs en el 
seu llibre de notes, del qual ja hem parlat abans.''^  Segons deixà escrit 
l'escultor vallenc, l'any 1762 el batlle, el rector i altres veïns d'Anglesola li 
encarregaren la construcció de l'esmentat retaule, per al qual traçà un 
projecte que fou del gust dels comitents; malgrat això, per raó de les 
pressions que aquests reberen del bisbe, contractaren l'obra amb l'escultor 
Carles Morató, que el mateix any 1762 havia presentat el seu propi projecte.*^ 
58. Cèsar MARTINELL, «Arquitectura i escultura barroques a Catalunya, vol. II, El barroc 
salomònic (1671-1730)» aMonumenta Cataloniae, vol. XI, Barcelona [1961], pp. 149-150. 
59. Mercè VIDAL i SOLÉ, «Notes complementàries sobre l'església de Constantí. Els retaules 
barrocs i els seus autors». Estudis de Constantí, núm. 5, Constantí, 1989, pp. 131-147, i Miquel ALEU 
PADRENY, «L'església de Constantí, vista pel seu escolanet (de l'any 1917 al 1922)», Estudis de 
Constantí, núm. 13, Constantí, 1997, pp. 39-86. 
60. J.F. RÀFOLS, Diccionario biogràfico de artistas de Cataluíia,vol. I, Barcelona, 1951, pp. 352-
353. Tal vegada, en fer aquesta atribució, l'autor confongué el retaule major amb el de la capella de la 
Santa Creu de la mateixa església, que sembla que fou obrat per Isidre Espinalt i Serra-rica vers l'any 
1726. Ens ocuparem de l'esmentat retaule de la Santa Creu en l'apèndix d'aquest article, atès que, 
involuntàriament, no fou inclòs entre les obres del primer escultor de la família Espinalt. 
61. Vegeu la nota 24. 
62. Cessar MARTINELL,Llibre de notes deLluisBonifàs..., pp. 25-27; César MARTINELL, «El 
escultor Luis Bonifàs...», pp. 43 i 160-161, i Cèsar MARTINELL, «Arquitectura i escultura barroques 
a Catalunya, vol. III, Barroc acadèmic (1731-1810)» a Monumenta Cataloniae, vol. XII, Barcelona 
[1963], pp. 78 i 145. En una monografia sobre Anglesola publicada per Antoni Bach no s'atribueix el 
retaule ni a Isidre Espinalt ni a Carles Morató, sinó a Jaume Font, sense que l'autor concreti la data de 
construcció, que situa entre els anys 1736 i 1750 [Antoni BACH i KVJ,Història d'Anglesola [Barcelona, 
1987], p. 90]. 
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Finalment, cal aclarir que el retaule de Sant Ramon de l'església parroquial 
de Sant Martí de Maldà, atribuït a Isidre Espinalt i Vellet també pelDiccionario 
biogràfico de artistas de Cataluha i, més recentment, per alguna altra 
publicació, no fou obra d' aquest escultor, sinó del seu avi, Isidre Espinalt i Serra-
rica. Com ja ha quedat dit en la primera part d'aquest article,^ ^ l'any 1716 el 
canonge de la seu metropolitana Pere Antoni Fuguet encarregà a Isidre Espinalt 
i Serra-rica la construcció del retaule, que havia de quedar enllestit l'any següent. 
Altrament, les fotografies fetes al retaule de Sant Ramon abans que fos destruït 
l'any 1939 mostren una obra coherent amb l'estil del primer dels Espinalt i 
moh allunyat del propi de l'època en què treballà Isidre Espinalt i Vellet. 
EL FUSTER ANTONI ESPINALT I VELLET 
I ELS SEUS DESCENDENTS 
Desconeixem la data de naixement d'Antoni Espinalt i Vellet, si bé les 
dades que tenim sobre la família ens permeten situar-la entre el 1735 i el 
1741. Orfe de pare quan encara era un infant, en arribar a l'edat d'aprendre 
un ofici es traslladà a Barcelona i el 8 de desembre de 1751 ingressà en el 
taller del fuster Francesc Soler, al costat del qual sembla que estigué durant 
un període de quatre anys.^ "* 
Ignorem on residí Antoni Espinalt i Vellet quan retornà a Sarral per 
exercir la fusteria. Sabem, en canvi, que el 1760 comprà un terreny amb vinya 
i oliveres, i que, més endavant, incrementà les seves propietats agrícoles 
d'acord amb una política d'inversions que els seus descendents continuaren.*^ 
Antoni Espinalt i Vellet es casà amb Maria Vinader el 1769 i morí abans 
del 1783, any en el qual la seva vídua es casà en segones núpicies amb el cirurgià 
Francesc Andreu Gil, de Sarral. Mort aquest, el 1796 Maria Vinader es casà en 
terceres núpcies amb el mestre de cases Antoni Oliva, també de Sarral. 
63. Carles DORICO i ALUJAS, «Els escultors sarralencs de la família Espinalt... (I)». Vegeu les pp. 
101-103 i la nota 68. 
64. Manuel ARRANZ, «Aprenents de la Conca de Barberà al sector barcelonès de la construcció 
(s. XVII-XVIII)», Aplec de Treballs, núm. 3, Montblanc, 1981, pp. 253-267. L'autor dóna com a 
referència el llibre d'aprenentatges de la confraria dels fusters, conservat a l'Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona. També esmenta aquesta documentació Joan FUGUET i SANS, «Els escultors Espinalt...». 
65. Tret dels dos autors esmentats en la nota anterior i de Tomàs Capdevila, que tot just apuntà que 
diferents membres de la família Espinalt es dedicaren a la fusteria (Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, 
«Una família d'artistes...»), únicament Josep M.T. Grau i Roser Puig han aportat dades sobre Antoni 
Espinalt i Vellet i els seus descendents (Josep M.T. GRAU i PUJOL, Roser PUIG i TÀRRECH, «La 
nissaga dels escultors Espinalt...»). Quan no s'indica una altra cosa, la informació continguda en els 
paràgrafs següents ha estat extreta d'aquesta publicació, així com la relativa als descendents d'Isidre 
Espinalt i Vellet que ha servit per elaborar els apartats que vénen a continuació. 
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Antoni EspiNALT i VELLET ^ ^ Maria Vinader = Francesc Andreu Gil, cirurgià 
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Arbre genealògic dels fusters Espinalt de Sarral. (Gràfic elaborat per Josep M. T. 
Grau i Pujol i Roser Puig i Tàrrech) 
Amb Antoni Espinalt i Vellet s'inicià una branca col·lateral de la 
família Espinalt de la qual diversos membres foren fusters. En primer lloc 
trobem exercint aquest ofici al seu fill, Isidre Espinalt i Vinader, que féu 
l'aprenentatge de l'ofici en el taller del mestre sarralenc Francesc Miró i 
Poblet entre els anys 1796 i 1800. 
Isidre Espinalt i Vinader contragué matrimoni amb Teresa Oliva, filla 
del seu padrastre, amb la qual tingué tres filles i un fill, Antoni (1801), que 
també fou fuster. 
Antoni Espinalt i Oliva es casà amb Serafina Serra l'any 1820 i, poc 
després, nasqué Antònia, filla única del matrimoni. Morta Serafina Serra, 
l'any 1843 Antoni Espinalt i Oliva es casà en segones núpcies amb Marianna 
Fuster, vídua de Rodríguez, alhora que Antònia Espinalt i Serra es casava 
amb el pagès Josep Rodríguez i Fuster, fill del primer matrimoni de Marianna 
Fuster. 
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Si bé Antònia Espinalt i Serra marxà a França, deixà a Sarral el seu fill 
Isidre Rodríguez i Espinalt, que havia nascut l'any 1845. Isidre Rodríguez, 
que reprengué l'ofici del seu avi, es casà l'any 1878 amb Josepa Miquel i 
Aluja. Antònia Espinalt i Serra tingué un segon fill, anomenat Antoni, sobre 
el qual ja no tenim informació. 
Abans de tancar l'apartat dedicat als fusters de la família Espinalt cal 
esmentar que un altre membre d'aquesta família tal vegada practicà també la 
fusteria**. Es tracta de Rafael Espinalt i Vellet, germà de l'escultor Isidre i del 
fuster Antoni, dels quals ja n'hem parlat. Com ha quedat dit en l'apartat que 
en la primera part d'aquest article hem dedicat al seu pare —l'escultor Isidre 
Espinalt (m. 1741)—, no disposem d'informació sobre aquest possible fuster. 
JOSEP ESPINALT I MIRET (N. SARRAL, 1760) 
Nascut l'any 1760, Josep Espinalt i Miret era el segon fill mascle d'Isidre 
Espinalt i Vellet, del qual fou nomenat hereu probablement per raó de la 
prematura mort del seu germà Isidre.*^ Les notícies que en tenim són molt 
escasses; tanmateix, consta que l'any 1782 era absent de Sarral i la seva família 
no sabia on es trobava. L'any 1788 ja havia retomat a la vila i, com els seus 
avantpassats, es dedicava a l'escultura, segurament en el taller del seu pare. 
L'esmentat any 1788, Josep Espinalt i Miret es casà amb Maria Antònia 
Bonet, filla d'un pagès de la mateixa vila de Sarral. En signar els capítols 
matrimonials, l'escultor rebé en donació la casa que la família posseïa a la 
plaça de l'Estudi i altres propietats. 
Fruit del matrimoni de Josep Espinalt i Miret i Maria Antònia Bonet 
nasqueren Clara i Isidre (1790), el darrer membre de la família Espinalt que 
conreà l'escultura. 
ANTONI ESPINALT I TEIXIDOR (M. ABANS DEL 1790) 
Antoni Espinalt i Teixidor era fill d'Isidre Espinalt i Vellet i de la seva 
segona esposa, Francesca Teixidor. Ignorem la data del seu naixement, que 
66. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una família d'artistes...» 
67. Segons Tomàs Capdevila, Isidre Espinalt i Miret també es dedicà a l'escultura (Tomàs 
CAPDEVILA i MIQUEL, «Una família d'artistes...»). No obstant això, en els capítols matrimonials 
signats l'any 1782 per Antoni Espinalt i Teixidor —del qual ens ocuparem en l'apartat següent—, el 
contraent rebé tots els béns del seu pare, Isidre Espinalt i Vellet, atès que s'ignorava on era Josep Espinalt 
i Miret, germanastre d'Antoni que el precedia en el dret à la successió i que, en retornar a Sarral el 1788, 
recuperà l'herència. El fet que en el document no s'esmenti Isidre (n. 1758) fa pensar que el primogènit 
ja era mort, tal com exposen Josep M.T. Grau i Roser Puig en el treball que hem mencionat repetidament. 
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es pot situar vers el 1762. L'any 1782 es casà amb Josepa Ferrer, filla d'un 
apotecari de Sarral. 
Com el seu pare i el seu germanastre Josep, Antoni Espinalt i Teixidor 
es dedicà a l'escultura. Tanmateix, si bé coneixem nombroses obres realit-
zades per Isidre Espinalt i Vellet, no tenim notícia de cap treball contractat 
pels seus fills, la qual cosa fa pensar que desenvoluparen una part important 
de la seva activitat professional en el taller familiar, encara que sembla que 
Josep sobrevisqué al seu pare. 
Antoni Espinalt i Teixidor, en canvi, morí abans que el cap del taller i 
que el seu germanastre. L'any 1790, Josepa Ferrer, ja vídua, contragué 
segones ntípcies amb el cirurgià i apotecari Ignasi Martínez, originari de 
Bellvís i veí de Rocafort de Queralt. No consta que Antoni Espinalt i Teixidor 
tingués descendents. 
ISIDRE ESPINALT I BONET (N. SARRAL, 1790) 
Fill de Josep Espinalt i Miret i de Maria Antònia Bonet, nasqué a Sarral 
l'any 1790.*^ ^ Probablement es formà en el taller familiar, que, després de la 
mort d'Isidre Espinalt i Vellet l'any 1800, cal pensar que fou dirigit per Josep 
Espinalt i Miret, el seu pare. Isidre Espinalt i Bonet fou l'últim membre de 
la família que es dedicà a l'escultura. 
L'any 1812 es casà amb Maria Rosa Dalmau, filla d'un cirurgià de 
Sarral. Sembla que l'economia de la parella fou precària, atès que l'any 1817 
Isidre Espinalt i Bonet vengué el corral de la casa de la plaça de l'Estudi i, 
poc després, part de la casa. 
Isidre Espinalt i Bonet i Maria Rosa Dalmau tingueren, almenys, un fill, 
Josep, que adoptà l'ofici de l'avi matern i anà a viure fora de Sarral. Després 
de la mort del seu pare, que probablement tingué lloc abans del 1827,*'Josep 
Espinalt i Dalmau vengué la part de la casa que encara pertanyia als Espinalt 
i la resta de les propietats que la família tenia a Sarral. L'any 1862 ja no 
quedava a la vila cap rastre de la branca de la família Espinalt que s'havia 
dedicat a l'escultura. 
Tot i que podem suposar que l'activitat artística d'Isidre Espinalt i 
Bonet fou molt àmplia, l'estat actual de les investigacions només ens permet 
assignar-li dues obres. 
68. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una família d'artistes...». 
69. L'últim pagament de la part de la casa que havia vengut Isidre Espinalt i Bonet fou fet efectiu 
al seu fill, Josep Espinalt i Dalmau, el 14 de novembre de 1827 (Josep M.T. GRAU i PUJOL, Roser PUIG 
i TÀRRECH, «La nissaga dels escultors Espinalt...»). 
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IMATGE DEL SANT CRIST DE L'ESGLÉSIA PARROQUL^L DE SARRAL 
En diverses ocasions hem parlat de l'incendi de l'església parroquial de 
Sarral esdevingut l'any 1801. En els primers anys del segle XIX fou 
necessari reconstruir l'edifici i, tot seguit, dotar-lo d'altars que substituïssin 
els desapareguts. 
Una de les imatges que abans del sinistre havia estat objecte de major 
veneració i que el foc havia destruït era la del Sant Crist. Per ocupar el seu 
lloc, vers l'any 1816 els sarralencs encarregaren a Isidre Espinalt i Bonet 
l'execució d'una nova talla.™ L'escultor realitzà una obra d'anatomia 
correcta i d'intens dramatisme, a la qual ben aviat s'atribuïren fets prodigio-
ses. La coneixem gràcies a una fotografia feta abans del 1934 i a diverses 
descripcions que posen de manifest tant el seu valor artístic com la llegenda 
que l'envoltava.''^ 
La figura de Crist tenia una alçada de prop de dos metres i, amb la creu, 
el conjunt arribava als tres metres i mig. L'any 1861 es col·locà en el cambril 
d'un altar que es bastí en el braç esquerre del transsepte,'^ on romangué fins 
que fou destruïda a l'inici de la darrera guerra. 
SAGRARI DE L'ALTAR MAJOR DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SARRAL 
També per a l'església parroquial de Sarral, Isidre Espinalt i Bonet 
construí el sagrari d'exposició de l'altar major.''^  No consta quan realitzà 
aquest treball ni quines eren les seves característiques; tanmateix, sabem que 
en el retaule major que fou destruït l'any 1936, hi havia un sagrari d'alabastre 
que tenia la porta decorada amb el dibuix d'una custòdia i era flanquejada per 
unes columnes sobre les quals es podia veure l'Agnus Dei.^'' Tal vegada, 
quan l'any 1860 es construí aquest retaule, s'hi integrà el sagrari que Isidre 
Espinalt havia fet uns anys abans. 
70. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, Sarreal..., p. 97, i Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una 
família d'artistes...». 
71. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, Sarreal.., pp. 127 i 131, i Antoni MORELL i JANSÀ, 
Història de Sarral, Sarral, 1975, pp. 55-56. 
72. Jaume TEIXIDÓ MONTALÀ, «Inventari de la parròquia de Sarral l'any 1925», 11 Recull de 
Treballs El Baluard, Sarral, 1999, pp. 197-209. EI manuscrit d'aquest inventaries troba a l'AHAT, com 
el de la resta d'inventaris que liem esmentat fins ara. 
73. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, Sarreal..., p. 97, i Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una 
família d'artistes...». 
74. Jaume TEIXIDÓ MONTALÀ, «Inventari...». 
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Imatge del Sant Crist de l'església parroquial de Sarral (Fotografia extreta del 
llibre Sarreal. Notes històriques de la vila, de Tomàs Capdevila i Miquel) 
APÈNDIX 
En l'interval de temps transcorregut entre la redacció de la primera i la 
segona part d'aquest article hem tingut ocasió de conèixer diferents aspectes 
de la producció d'Isidre Espinalt i Serra-rica que val la pena consignar. En 
les següents línies farem algunes precisions sobre quatre obres atribuïdes al 
primer escultor de la família Espinalt que ja hem comentat i n'introduirem 
dúès més, de les quals no n'hem tingut notícia fins ara. 
RETAULE MAJOR I CAIXA DE L'ORGUE DE LA CATEDRAL DE TORTOSA 
La publicació d'un llibre dedicat a l'art a Tortosa en els segles XVI-
XVIII ens permet disposar d'informació contrastada documentalment que 
posa de manifest diverses inexactituds en la bibliografia tortosina tradicio-
nal.''' Algunes d'aquestes inexactituds han estat reflectides en el text dedicat 
a l'altar major de la catedral de l'esmentada ciutat inclòs en la primera part 
del present article. 
Aleshores indicàvem que el bisbe Sever Tomàs Auter havia encarregat 
l'obra a Isidre Espinalt i Serra-rica l'any 1689, quan ara sabem que ho féu 
l'any 1699. També dèiem que l'escultor, tot i haver rebut una quantitat a 
compte del preu del retaule, no havia arribat a treballar-hi, quan en realitat 
deixà enllestit el primer cos.''* 
L'esmentada publicació també ens permet saber que la caixa de l'orgue 
de la mateixa catedral, que atribuíem amb moltes reserves a Isidre Espinalt 
i Serra-rica, fou construïda per Antoni Ferrer i Agustí Llinàs, els quals 
emprengueren el treball per ordre del bisbe Auter l'any 1692.^ "^  
En retardar deu anys la data de l'encàrrec del retaule major i descartar 
la participació de l'escultor sarralenc en la construcció de la caixa de l'orgue, 
el recorregut vital i professional d'Isidre Espinalt i Serra-rica traçat quan 
desconeixíem aquestes dades experimenta una alteració que li confereix més 
versemblança. Ara, tot fa pensar que l'escultor començà a treballar en 
poblacions properes al lloc d'on era originari, i les infructuoses negociacions 
que abans de l'any 1695 mantingué amb els comissionats de l'obra del 
retaule major de l'església parroquial de Prats de Lluçanès passen a ser la 
primera notícia documentada que tenim de la seva activitat professional. 
75. Joan Hilari MUNOZ i SEBASTIÀ, Salvador-J. ROVIRA i GÓMEZ, Art i artistes a Tortosa 
durant l'època moderna, Tortosa, 1999. 
76. Joan Hilari MUNOZ i SEBASTIÀ, Salvador-J. ROVIRA i GÓMEZ, Art i artistes..., p. 23. 
77. Joan Hilari MUNOZ i SEBASTIÀ, Salvador-J. ROVIRA i GÓMEZ, Art i artistes..., p. 64. 
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RETAULE MAJOR DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE POBOLEDA 
Com hem vist en tractar de la producció d'Isidre Espinalt i Vellet, el 
contracte per a la construcció del retaule major de l'església parroquial de 
Poboleda que suposadament signà aquest escultor l'any 1797, fou realment 
signat per Isidre Espinal i Serra-rica cent anys abans.'^ L'obra costà 550 
lliures, que l'escultor rebé en diversos terminis en el transcurs dels tres anys 
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Imatges: 
1. Sant Cosme, 
Sant Damià 
2. Sant Pere 
3. Sant Joan, Sant 




6. Sant Francesc 
Xavier, Sant Isidre 
Esquema del retaule major de l'església parroquial de Poboleda, elaborat amb 
la informació continguda en el contracte signat per Isidre Espinalt i Serra-rica 
el 16 de juny de 1696. 
78. Vegeu la nota 52. 
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signà un document en el qual reconeixia haver cobrat la totalitat de l'import 
acordat, alhora que donava per cancel·lat el contracte.''^ 
El retaule obrat per Isidre Espinalt i Serra-rica era destinat a l'antiga 
església parroquial de la vila i, sens dubte, era de dimensions més reduïdes 
que el que encara avui ocupa el presbiteri del temple construït a mitjan segle 
XVIII. No cal dir que la seva configuració diferia molt de la que té l'actual 
retaule i que, com era corrent a la fi del segle XVII, tenia estructura reticular. 
Les clàusules del contracte, bastant explícites, no permeten dubtar que 
el retaule construït per Isidre Espinalt i Serra-rica s'alçava sobre un bancal 
en el qual s'obrien dues portes i tenia dos cossos amb tres fornícules a cada 
un, la qual cosa determinava l'habitual divisió del conjunt en tres carrers 
verticals. Segons el projecte inicial, les portes del bancal havien de ser 
decorades amb escuts, però quan se signà el contracte es canviaren els motius 
heràldics per les figures en mig relleu dels Sants Cosme i Damià. En el primer 
cos, la fornícula central allotjava la imatge de Sant Pere i les laterals, les de 
Sant Joan i de Sant Antoni de Pàdua. En la cornisa que separava el primer cos 
del segon es podien veure quatre àngels, que, com els sants de les portes del 
bancal, no s'havien previst en el projecte. La fornícula central del tercer cos 
era ocupada per la imatge de la Immaculada Concepció i les laterals, per les 
de Sant Francesc Xavier i de Sant Isidre. 
Tot i que molts retaules de l'església antiga es traslladaren a la nova, 
l'inventari de la parròquia redactat pel rector l'any 1925 no permet identifi-
car-ne cap amb el que acabem de descriure.^" 
IMATGE DE SANT PERE PER A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE POBOLEDA 
En el contracte que Isidre Espinalt i Serra-rica signà l'any 1697 en què 
s'obligava a construir el retaule major de l'església parroquial de Poboleda 
es féu constar que, a més d'aquesta feina, l'escultor també faria una imatge 
de Sant Pere. Les 550 lliures que es fixaren com a preu del retaule ja incloïen 
el cost de la imatge i, encara que en el document estès el 4 de gener de 1701 
no se'n féu cap referència, cal interpretar que el treball es portà a terme. 
RETAULE DE LA SANTA CREU DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL D'ANGLESOLA 
L'any 1726, Isidre Espinalt i Serra-rica deixà enllestit el retaule de la 
capella de la Santa Creu, construïda pocs anys abans en l'església parroquial 
79. Vegeu la nota 54. 
80. AHAT, Inventario de la parròquia de Poboleda, Joan Queralt, prevere, Ramon Pinas, prevere: 
1925. 
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d'Anglesola. L'escultor cobrà pel seu treball 600 lliures, una bona part de les 
quals foren aportades pel comte de Perelada, senyor de la vila.'^ ' 
Tal com arribà als primer decennis del segle XX, el retaule s'alçava 
sobre un bancal de pedra decorat amb dos àngels que feien la funció d'atlants. 
Constava de predel·la, cos únic i àtic, i era dividit verticalment en tres carrers, 
el central molt més ample que els laterals. La fornícula principal allotjava el 
reliquiari de la Santa Creu, mentre que les laterals eren ocupades per imatges 
de sants. En el coronament del carrer central es podia veure un relleu que 
representava el reliquiari voltat de núvols radiants, i en el de cada un dels 
carrers laterals, un àngel que sostenia un símbol de la Passió. 
Actualment, la capella de la Santa Creu és ocupada per una reproducció 
del retaule set-centista feta amb algun element de l'obra original que se salvà 
de la destrucció que sofrí el conjunt l'any 1936. 
Retaule de la Santa 




del llibre Anglesola i 
Santa Creu, de Josep 
Binefa i Monjo) 
81. Josep BINEFA i MONJO, Ang/eío/fl I" i'íinía Creu, [Poblet, 1964], p. 27 i 40. 
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RETAULES DE SANT RUF I DE SANT AGUSTÍ DE LA CATEDRAL DE TORTOSA 
La publicació dedicada a l'art a Tortosa en els segles XVI-XVIII a la 
qual hem fet referència més amunt aporta informació molt detallada sobre la 
construcció dels retaules de Sant Ruf i de Sant Agustí de la catedral d'aquella 
ciutat, que Isidre Espinalt i Serra-rica es comprometé a portar a terme l'any 
1728.^ ^ 
L'erecció dels dos retaules esmentats permeté aprofitar la part del 
retaule major que l'escultor havia treballat i cobrat abans que l'obra s'aturés 
per raó de la mort del bisbe Sever Tomàs Auter. L'adaptació de la feina feta 
a la seva nova destinació probablement no fou gaire difícil, atès que el retaule 
major, tal com era inicialment projectat, havia de tenir dues cares. Isidre 
Espinalt, que sembla que comptà amb la col·laboració del seu fill en ambdues 
obres, deixà enllestit el retaule de Sant Ruf l'any 1732 i el de Sant Agustí, tres 
anys després. Les imatges de Sant Jeroni i de Sant Ambres que figuraven en 
el darrer no foren del gust dels comitents i l'escultor Cristòfol Cros les 
reformà d'acord amb Isidre Espinalt, que es féu càrrec del cost del treball.^^ 
El catàleg d'obres d'Isidre Espinalt i Serra-rica i d'Isidre Espinalt i 
Vellet que actualment podem confegir, tot i ser més extens que el de la 
majoria d'artistes catalans dels segles XVII i XVIII, probablement només 
reflecteix una petita part de la producció d'aquests escultors. Ben segur que 
futures recerques contribuiran a ampliar-lo i, alhora, tal vegada es localitzin 
nous documents gràfics que permetin aprofundir-ne l'estudi. 
APÈNDIX DOCUMENTAL 
1 
Poboleda, 16 de juny de 1696 
Isidre Espinalt i Serra-rica i el vicari, el batlle i eb jurats de la vila de 
Poboleda signen un contracte mitjançant el qual l'escultor s'obliga a 
construir el retaule major de l'església parroquial d'aquesta vila pel preu 
de 550 lliures. 
82. Joan Hilari MUNOZ i SEBASTIÀ, Salvador-J. ROVIRAi GÓMEZ.AríJartisteï..., pp. 98-100. 
83. Joan Hilari MUNOZ i SEBASTIÀ, Salvador-J. ROVIRA i GÓMEZ, Arf i artistes..., p. 67. 
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AHAT, Arxiu Parroquial de Poboleda, Lligall Església (caixa 10, lligall 114). 
Die 16 mensis iunii, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo 
nonagesirao sexto, in vila Pobuletae, priorati regalis cartutiae Scalae Dei, 
tarraconensis diòcesis. 
Fou tractat y concordat entre lo reverent Pere Alçamora, lo honorable 
Joseph Borràs, balle de dita vila, Joan Junst, jurat, y jurats Joan Rocamora, 
Jaume Freyxes y lo doctor en medicina Joseph Freyxes, persones alegides 
per los jurats y consell de dita vila, com conste en la terminació de dit consell, 
per a tractar y ajustar lo retaule major de Sant Pere de la present vila ab un 
sacrari, de una part, y, de altra, Isidro Spinalt, escultor abitant en la vila de 
Sareal, y se ajustat en la forma y pactes següents: 
Primo, dites persones prometen, en nom de dita vila, a dit Isidro 
Espinalt darli sinch sentes y sinquanta lliures per retaule, sacrari y una figura 
de Sant Pere portàtil, ab les pagues següents: primo, que la primera paga se 
li promet pagar acabat de fer lo pedestral y sacrari; la segona paga, feta la 
primera andana, y, acabat lo retaule, acabat de pagar. 
ítem, se li promet donarli vuyt cavalcadures per anar a buscar a dit 
senyor Isidro y vuyt per a tornarsen, una vegada tant solament. 
ítem, li prometen donar casa per a estar y treballar. 
ítem, li prometen donar la fusta se aura menester per a fer dit retaule, 
sacrari i figura de Sant Pere. 
ítem, se li promet darli asistència de mestre de cases y demés per a 
asentar dit retaule, y no res més. 
ítem, lo senyor Isidro promet fer lo retaule, sacrari y figura de Sant Pere 
portàtil dins tres anys del dia present, del modo y forma següent, y és segons 
la trasa a portat, advertint que, en lo pedestral, en lloch dels escuts se an de 
fer unes portes ab Sant Cosme y Sant Damià de mitg relleu, ab la alsada 
proporsionada. 
ítem, se an de fer quatre àngels als frontispisis de la cornisa primera. 
ítem, en la segona andana, en los nichos dels costats que y a unes 
pilastres en lloch de columnes, promet, si acàs los apareyxerà, en lloch de 
dites pilastres fer columnes. 
ítem, en la pastera major a de ser adornada de talla tot lo ques veurà. 
ítem, en la pastera major, un Sant Pere Apòstol; a les colaterals, Sant 
Joan y Sant Antoni de Pàdua. 
ítem, en la segona andana, a la pastera major, una Consepció; a les 
colaterals. Sant Fransisco Xavier y Sant Isidro, y lo demés conforme està la 
trasa. 
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ítem, tot lo retaulle té obligació de ferlo dins la vila de Poboleda. 
[Clàusula anotada al marge.] 
ítem, promet desbastar totes les figures de sa mà y, per açò, obligue tots 
sos béns, aguts y per aver. 
ítem, que si Déu disposés de sa vida, age de continuar lo retaule son 
hereu, donant satisfació segons los pactes tractats. 
ítem, lo sacrari lo a de fer segons la trasa o borró fet ab llapis. 
ítem, promet figures de mitg relleu a les portalades del sacrari. 
ítem, als primers de novembre promet dit senyor Isidro venir a treballar 
lo pedrestal y sacrari. [Clàusula afegida al final del document.] 
De los quals pactes y foren jurats y firmats dia y [mes] y any sobredit, 
en poder de mi, Pere Alzamora, vicari de Poboleda y en est nom notari, en 
presència de testimonis, que són lo reverent mossèn Francesch Vidal, vicari 
de la Granadella, y Pere Joan Grau, sastre de Poboleda. 
Poboleda, 4 de gener de 1701 
Isidre Espinalt i Serra-rica declara haver rebut 550 lliures per la 
construcció del retaule major de l'esglésiaparroquial de lavila de Poboleda. 
AHAT, Arxiu Parroquial de Poboleda, Lligall Església (caixa 10, lligall 114). 
Dia 4 de jané de 1701, en Poboleda, et cetera. 
Isidro Spinalt, escultor, gratis, confessa aver agut y rebut dels alets de 
fer lo retaule major de Sant Pere de la iglésia parroquial de Poboleda la suma 
y cantitat de cent dobles, dich 55011. - s. moneda barselonesa, y dita cantitat 
té rebuda a ses llibre voluntats ab differents pagues, ab presència de notari 
y testimonis, conforme consta de ses apoques, y vol esta sia la total àppoca 
y vol lo present acte sia escansellat y anullat, y per ser així firma la present 
àppoca [...]. 
Testes lo reverent Llorens Barberà, vicari de la Morera, y mossèn 
Geroni Orivella, resident en Poboleda. 
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